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412 Σύμμεικτα 
γραφον του μητροπολίτου Κορυτζας Κυρίλλου, δι' ού" διορίζεται ηγούμενος της μο­
νής 6 πανοαιώτατος κυρ Λεόντιος Γραμποβάρης, επίτροπος δέ ó Σπυρίδων ΝαονμΙδης 
εν ετβι 1837. Έ ν τφ έγγράφφ τούτω τό δνομα γράφεται Μπαλαούρη. Ό Κώστης 
ούτος Μπαλαοΰρης υπήρξε πατήρ τοΰ Ναοϋμ Κωνσταντίνου Μπαλαούρα, όστις έπε-
τρόπευσε της Μονής τοΰ τιμίου Προδρόμου άπο τοΰ 1877 - 18Ö7.1 Έ κ τοΰ εγγρά­
φου προκύπτει δτι ó τόκος των χρόνων εκείνων ήτο τα δέκα δώδεκα, δηλ. εϊκοσιν 
επί τοις εκατόν. 
'Ενδιαφέροντα είναι και τα ονόματα των έν τοις έγγράφοις αναφερομένων. 
"Ενια τούτων άπαντοΰν και είς τα υπό τοΰ 'Ιωακείμ Μαρτινιανοΰ δημοσιευόμενα 
έγγραφα, υπενθυμίζουν δ' επώνυμα οίκογενειών, σωζόμενων μέχρι σήμερον. Τα επώ­
νυμα καΐ μερικά των ονομάτων είναι κουτσοβλαχικά, δείγματα τής έν Μοσχοπόλει 
λαλουμένης κουτσοβλαχικής διαλέκτου. 
ΙΤΙΛΠΟΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 




"Ενα πουλάκι ¿λάλησε οτοϋ Λέχοβον τη ράχη. 
Δεν κελαϊδοϋσε oàv πουλί, μηδέ σαν χελιδόνι, 
παρά λαλούσε κ' ελβγε μ' άν&ρωπινή κουβέντα. 
*Καλά ήσουν, Λούκα μ', στα βουνά και στα Καστανοχώρια. 
Τί γύρευες, τι χάλευες, στοΰ Λέχοβου τη ράχη ; 
— Πήγαινα για το Μουρίχοβο και για την Καρατζόβα, 
γιατί με κατηγόρησαν Ζιάκας και Παπαδήμας: 
Δεν κάνει ó Λούκας γι* αρχηγός μηδέ για καπετάνιος.» 
Συχνά στέλναν τα γράμματα στο κέντρο στην Ά&ήνα: 
Δεν κάνει 6 Λούκας γι* αρχηγός μηδέ για καπβτάνιος. 
2 
Τον Γιώργου Μπονλάνη 
"Οζω μεριά άπ* το Λέχοβο, στο δάσος τον Στρεμπένου, 
Γιώργος Μπουλάνης πολεμφ με τούρκικο ασκέρι. 
Ρίχνουν τουφέκια σαν βροχή, μολύβια σαν χαλάζι. 
Μπάρμπας 'Αντρέας πονηρός φωνάζ' ατά παλληκάρια. 
*Χτυπατε τα βρωμόσκνλλα, χτυπάτε Τονρκαλαδες.» 
Γι' άφουγκραατήτε, βρε παιδιά, το λυπηρό τραγούδι, 
τραγούδι να το μά&ετε, τραγούδι να το λέτε 
και δσοι είστε "Ελληνες να κάτσετε να κλαίτε. 
Σ
3
 Ινα μνημούρι δεκατρείς δλονς τους παράχωσαν. 
» "Εν*' &ν. ο. 103 καΐ 163. 
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"Ανοιξαν δλα τα δέντρα κ' οί αμυγδαλιές, 
άνοιξε χι δ γκιούλ - μπαξές μας τα τριαντάφυλλα· 
βρίσκω κόρη, πού κοιμώνταν στα τριαντάφυλλα' 
Παίρνω μήλο και της ρίχνω, δεν μου μίλησε' 
ξαναπαίρνω και της ρίχνω, χαμογέλασε' 
παίρνω τρίτο και της ρίχνω και μου μίλησε. 
«Που 'σουν, ξένε, το χειμώνα, δντας κρύωνα, 
κ* ήρθες τώρα το καλοκαίρι, πού θερμαίνομαι ,·» 
4 
Πάει πέρδικα να πιή νερό και πιάνη το ποδάρι. 
«Π' ανάθεμα σου, κυνηγέ, με τα κυνήγια σου, 
πού πιάνεις τέτοιες πέρδικες, τέτοιες περδικοποΰλες !» 
Ki δ κυνηγός σαν τ* άκουσε, πολύ του κακοφάνη. 
5 
"Εμπλεξα κακόμοιρος με μια κακιά γυναίκα. 
Το Γενάρη μοϋστελνε στους κάμπους να θερίζω ! 
θέριζα, ξεθέριζα, δλο βοργια και αέρα ! 
Και γυρνώ στο σπίτι μου κ' εγώ σαν νοικοκύρης, 
βρίσκω τη γυναίκα μου με πέντε εξι φίλους, 
κότες, πίττες έφτιαχνε κι αβγά τηγανισμένα. 
Κ* εγώ ξεθαρρεύθηκα κι απλώνω στο τηγάνι. 
«Δεν α' τό 'πα, κέρατα, 
γάιδαρε και μάσκαρα, 
δντας είμαι με τους φίλους, 
κάτσε δξω με τους σκύλλους, 
κι δντας είμαι μοναχή, 
ελα κούνα το παιδί.» 
β 
* Αφήνω γεια στις ίμορφες και στις γειτονοπούλες 
κ* εγώ πάγω ατά Γιάννενα, στοΰ μπέη το σαράγι. 
Βρίσκω το μπέη, πού νίβονταν σε μια χρυσή λεκάνη. 
«Καλή σου μέρα, μπέη μου. —Καλώς τη βοσκοπούλα, 
πού *χει τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια. 
— Λύκος να φάη τα πρόβατα κι δ τσάκαλος τα γίδια, 
γιατ
3
 είναι ή Βλάχα έμορφη, στον κόσμο ξακουσμένη.» 
7 
Κάπου κίνησα να πάω, 
στο αιργιάνι του Άιθανάση, 
και σταυρώνω πέντε Τούρκους, 
πέντε Τούρκους Γιανιτσάρονς. 
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Κά&ονται και μ3 εξετάζουν. 
*Τίνος είσαι, μωρ3 γυναίκα ; 
— Είμαι νύφ3 του Παπαγεώργη, 
ΰυγατέρα τοϋ Κυρίτση.» 
8 
Χαρά σε τοΰτο το σοφρα, σε τοϋτο το συυμπέτι, 
τρεις μαυρομάτες μας κερνούν, κ3 οί τρεις καλές κοπέλες. 
Ή μια κερνάει με το γυαλί κ3 ή αλλ' με το ποτήρι 
κ
3
 ή τρίτη ή μικρότερη μοιριολογάει και λέγει. 
*Σιά που ûà πας, λεβέντη μου, σιά που &ά λημεριάσης, 
να γίνω γης να με πατγ}ς, γιοφύρι να πέρασης ; 
— Μωρή στραβοτσεμπέρα, 
και σβάρνα την ποδιά, 
μαραίνεις παλληκάρια 




 εξηνταδυο βδομάδες 
δεν είδα την αγάπη μου, την άγαπητικιά μου. 
Μια Κυριακίτσα το πρωί την βρίσκω στολισμένη, 
μέσ3 στο χορό, πού χόρευε κι δλο μπροστά τραβούσε, 
με δυο μαντήλια στο λαιμό και τέσσερα στα χέρια' 
και με το μάτι μου 3κανε και με τα χείλ' .μοϋ λέγει. 
*Ποϋ ήσουν, που ήσουν, λεβέντη μου, τόσον καιρό χαμένος ; 
—
 3




Το χειλάκι σου, 
το μαγουλάκι σου 
αχ ! τι 3ναι πράσινο, 
γαλαζοκίτρινο ; 
Μήπως αρρώστησες, 





μόν3 ή μάννα μου 
μ' είχε χαδιάρη 
και μ' αρραβώνιασε 











κι δλο μορμήνευε. 
— Σήκω, νύφη ^μου"^>, 
σήκω κι άλλαξε 
και βάλε τα χρυσά, 
να πας στην εκκλησιά. 
Να πας στην εκκλησιά, 
ν
3
 άναψες δυο κεριά, 
τό *να στην Παναγιά, 
να ζήσ* ή πε&ερά, 
â και τ3 &λλο ατό Χριστό, 
να ζήα
3
 ό πε&ερός. 
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Σαρανταπέντε Κυριακές κ* ίξηνταδνο Δευτέρες 
δεν εϊδα την αγάπη μου, δεν είδα την καλή μου. 
Νιψες την είδα στο χορό xi δλο μπροστά τραβούσε 
με δυο μαντήλια στο λαιμό και τέσσερα στα χέρια. 
«Που ήσαν Ιψές, που ήσαν προψές; 
— Νιψές ήμαν στη μάννα μου, προψες στην αδερφή μου 
xi απόψε ûà * μαστέ τα δνό, τα δυο τα νούτσικα.»1 
3 
* Απόψε δεν κοιμήθηκα και σήμερα νυστάζω, 
γιατί πολύ κουβέντιασα με μια γειτονοπούλα. 
Νά τη φιλήσω, ντρέπομαι, να της το πώ φοβούμαι, 
να την άφήσ' αφίλητη, ταχιά γελάει με μένα, 
γιατ* ε*χ* αδέρφια στο κλαρί, πατέρα καπετάνιο. 
«'Αγγέλου μ', κραίν* ή μάννα σον, δεν ξέρω τί σε &έλει. 
Να πας στη βρύση για νερό, να πιουν να παλληκάρια. 
— T'a παλληκάρια xi αν διψούν, να παν στη βρύο' να πιούνε.* 
Τα ανωτέρω τρία ςκτματα φδονται συνήθως κατά τους αρραβώνας. 
4 
Ή Χάϊδω 
«Τί να αοΰ κάνω—Χάϊδω μ',—Χάϊδω μου, τί να σοΰ κάνω γνιέ μου! 
Νεγώ vé μαύρος—Χάϊδω μ'—γέρασα και συ ΰέλεις παιχνίδια. 
Σα &ες στην κούνια—Χάϊδω μ'—βάλε με, σαν &ες στη σαρμανίτσα, 
με τό 'να πόδι σ'—Χάϊδω μ'—κούνα με κάί με τα χέρια γνέσβ 
και με το στόμα σ*—Χάϊδω μ'—το γλυκό πές μας γλυκά τραγούδια.* 
Τον στρώνω πέντε—Χάϊδω μ*—στρώματα, πεντέξι μαξιλλάρια. 
«Σήκω, άντρα μ*—Χάϊδω μ'—να κοιμη&ης, σήκω, κοιμήσου, πέσε, 
και βάλε—Χάϊδω μ3—το χεράκι σου στον άργυρο μου κόρφο. 
— Τί νόσου κάνω—Χάϊδω μ'—Χάϊδω μου, τίνα σον κάνω, γυιέ μου! 
Νεγώ νδ μαύρος—Χάϊδω μ'—γέρασα και συ ΰέλεις παιχνίδια!» 
Τ' άκοϋτε, σεις—Χάϊδω μ*—οι ανύπαντρες, νέσεΐς οί μαυρομάτες ; 
Φλουριά νά μη—Χάϊδω μ3—ζηλέψετε μπροστά στα παλληκάρια, 
γιατί τά ζήλεψα—Χάϊδω μ'—κ' εγώ και πήρα γέρον άντρα. 
Τον στρώνω—Χάϊδω μ'—πέντε στρώματα, πεντέξι μαξιλλάρια. 
«Σήκω, άντρα μ'—Χάϊδω μ'—νά κοιμηΰ^ς, σήκω, τσακίσον, πέσε 
και βάλε—Χάϊδω μ3—το χεράκι σον στον άργνρό μου κόρφο. 
— Τί νά σον κάνω—Χάϊδω μ*—Χάϊδω μον, τί νά σον κάνω, γυιέ μου! 
Νεγώ νό μαύρος—Χάϊδω μ'—γέρασα και συ &έλεις παιχνίδια.* 
Νούτσικος = ó πολύ νέος. 
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5 
Σαν πάτε απάγω—μωρέ—στο χωριό, ψηλά στη ΣαμαρΙνα, 
μωρέ παιδιά καϊμένα, 
ψηλά στη ΣαμαρΙνα, 
χι ας είστε λερωμένα, 
ντουφέκια να—μωρέ—μη ρίξετε, τραγούδια να μη πήτε, 
μωρέ παιδιά καϊμένα, 
τραγούδια να μη πήτε, 
κι ας είστε λερωμένα,ι 
μη σας άκούσγ) ή μάννα μου, ή δόλια ή αδερφή μου. 
ΚΙ αν σας άκούαη ή μάννα μου, ή δόλια ή αδερφή μον, 
μην πήτε πώς αρρώστησα βαριά για να πε&άνω. 
Να πήτε πώς παντρεύτηκα, πήρα καλή γυναίκα. 
Κάνω την πλάκα πε&ερά, τη μαύρη γής γυναίκα 
κι αυτά τα λιανοχόρταρα αδέρφια κι άξαδέλφια. 
β 
Γραμμονστηνίτισσα 
Μαρη Γραμμουστηνίτισσα κι από το Λιανοτόπι, 
τι 'ν' τα ντουφέκια πδπιφταν, πουλύ βαριά βρουντοϋσαν ; 
Μήνα σε γάμου ρίχνουνταν, μήνα σε πανηγύρι ; 
— Ουδέ σε γάμου ρίχνουνταν ούδε σε πανηγύρι. 
Μας πάτησαν τη Γράμμουστα κι αυτό το Λιανοτόπι. 
Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρια, 
πήραν τη Νικουλάκαινα, την μικροπαντρεμένη. 
*Πιρπάτα, Νικουλάκαινα, περπατά, μη μας πιάσουν. 
— Σιγά, σιγατι, ρε παιδιά, γιατ' είμ' άγγαστ ρου μένη.» 
7 
Ό Δημητράκης 
'Από μικρός στα γράμματα, μικρός στην αλφαβήτα. 
Ό δάσκαλος τον έστειλε να πα να γεματίση. 
Βρίσκει τη μάννα του πού παίζει με τον Τούρκο. 
*"Εννοια σου, μάννα μ', ϊννοια σου, κι αν δεν το μαρτυρήσω. 
— Και τί 'δες, βρε παλιόπαιδο, καΐ τι ûà μαρτυρήσης ; 
— "Ο,τι είδαν τα ματάκια μου κι δ,τ' άκουσαν τ' αφτιά μου.» 
Τον γέλασε, τον πλάνεψε με σνκα με καρύδια 
κι απ' τα μαλλιά τον άρπαξε και σαν αρνί τον σφάζει 
και στο ταψί τον έβαλε, στον φούρναρη τον πάει. 
*Κϋρ φούρναρη, σου έφερα μικρό ψητό αρνάκι.» 
Κι ό φούρναρης κατάλαβε πώς ήταν ó Δημητράκης. 
Να κι 6 Θοδωρής έρχεται από το Μαυροχώρι. 
Τα γνρίομοτα ¿χολονΰονν κατά τον Ιδιον τρόπον καΦ' δλον το $σμα. 
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Φέρνει δυο φείδια ζωντανά, δυο 'λάφια σκοτωμένα, 
φέρνει κ' iva 'λαφόπουλο, να παίζ' δ Δημητράκης. 
«Καλή μερά, γυναίκα μου. —Καλώς τον το Θοδωρή. 
Γυναίκα, που 'ναι το παιδί, και που 'ναι δ Δημητράκης ; 
Τον έντυσα, τον χτένισα και στο σχολειό του πάει.* 
Βαρεί βιτσιά στο άλογο και στο σχολείο πάει. 
«Καλή μερά σου, δάσκαλε. —Καλώς τον το θοδώρη. 
Δάσκαλε, που 'ναι το παιδί, και που 'ναι ό Δημητράκης ; 
— Τρεΐς μέρες εχω να τον 'δώ και τρεις να τον διαβάσω.» 
Βαρεί βιτσιά ατό άλογο και στη γυναίκα τ' πάει. 
«Γυναίκα, που 'ναι το παιδί, τα φύλλα της καρδιάς μου ; 
— Τον έλουσα, τον έντυσα και στη γιαγιά του πάει.» 
Βαρεί βιτσιά το άλογο και στη γιαγιά του πάει. 
«Μητέρα, ποϋ 'ναι το παιδί, και ποϋ 'ναι δ Δημητράκης ; 
— Τρεΐς μέρες εχω να τον δώ και τρεΐς να τον φιλήσω.» 
Βαρεί βιτσιά στο άλογο και στη γυναίκα τ' πάει. 
«Γυναίκα, ποϋ 'ναι το παιδί, τα σπλάχνα της καρδιάς μου ; 
— Τον Ελουσα, τον χτένισα και στο παιχνίδι πάει. 
Κυρ Θόδωρε, κάτσε να φας μικρό ψητό αρνάκι.» 
Kai με την πρώτη πιρουνιά, φωνή του Δημητράκη. 
«"Αν είσαι Τούρκος, φάγε με, κι αν είσαι δ μπαμπάς μου, 
[σκύψε και φίλησε με.· 
Άπ' τα μαλλιά την άρπαξε, στο μυλωνά την πάει. 
«Κυρ μυλωνά, άλεσε την και σαν άλενρι κάν' την.» 
ΚΙ ό μυλωνάς την άλεσε, την κάνει σαν άλεΰρι. 
"Ολον το Μάη Μάη κι δλον τον θεριστή 
ήρ&α, για νά σε πάρω, μοΰ φάνηκες μικρή. 
"Ελα, ελα μετ' έμενα, 
νά περνφς χαριτωμένα. 
"Ολον το Μάη Μάη κι δλον τον Αύγουστο 
ήρ&α, για νά σε πάρω, μοϋ κάν'ς τον άρρωστο. 
"Ελα, ελα, πέρδικα μου, 
στα χεράκια τα δικά μου. 
"Ελα, ελα, βρέ, αοΰ λέγω, 
μη με τυραννάς και κλαίγω. 
Στη σκάλα π' ανεβαίνεις και στα σκαλώματα 
δλο το νου σου βάζεις στα στεφανώματα. 
Το φεγγάρι κάνει βόλτα 
ατής αγάπης μου την πόρτα. 
«Ποιος α' Εβαλε στα λόγια και μ' άπαράτηαες ; 
Μήτε στα λόγια είμαι μήτε στα βάσανα, 
το &έλησ' ή καρδιά μου και α' άπαράτησα.» 
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Tè φεγγάρι χάνει κύκλο 
στης αγάπης μον τον κήπο. 
Έαύ 'σαι το σταφύλι κ* εγώ το τσάπουρνο, 
φίλα μ' εσύ ατά χείλη κ ' εγώ στο μάγουλο. 
"Ελα, ελα, πέρδικα μον, 
στα χεράκια τα δικά μον. 
"Ελα, ίλα, βρε, σον λέγω, 
μη με τυραννάς και κλαίγω. 
9 
Ό Μινούσης 
Ό Μινούσης, δ Μπιρμπάλης κι δ Ρισούλιαγας 
κει πού τρώγαν, κει πού πίναν, κει πού γλένταγαν, 
κάτι πέσαν σε κονβέντα για τις έμορφες, 
ποια είναι άσπρη, ποια είναι ρούσα, ποια είναι γαλανή. 
*Τον Μινούσ
3
 αγά γνναΐκα είναι πιό 'μορφή. 
— Σαν την είδες, σαν την ξέρεις, πές μας τι φορεί. 
— Κόκκινο φονστάν' φορούσε, πράσινη ποδιά.» 
Κι δ Μινούαης μεθυσμένος πάει την έσφαξε. 
Το πρωΐ ξεμε&νσμένος πάει την έκλαψε. 
*Σήκω, πάπια μ', σήκω χήνα μ', σήκω κι άλλαξε, 
να σε Ιδούν τα παλληκάρια να μαραίνωνται, 
να σε Ιδώ καί *γώ καϊμένος να σε χαίρωμαι.» 
10 
*Κίνησα να *ρΰώ iva βράδυ, μ' έπιασε ψιλή βροχή. 
— "Ας ερχόσουν, κι ας βρεχόσουν κι ας γινόσουνα παπί. 
Είχα ρούχα να σ' αλλάξω, πάπλωμα να σκεπαστές 
και κορμάκι ν3 αγκάλιασες, ωσποτε να βαρε&ης.» 
11 
Τον Λαζάρου 
*Ξύπνα, Λάζαρε, και μην κοιμάσαι. 
Τώρα ή ώρα σου, τώρα κι ανθίζουν, 
τώρα λάλησαν τα χιλιδόνια, 
τώρα ξύπνησαν πουλιά κι αηδόνια. 
Που ήσονν, Λάζαρε, που ήσουν χαμένος ; 
— "Ημουν στους νεκρούς παραχωμένος. 
Δό μ* σταλιά σταλιά νεράκι, 
ειν' το στόμα μου πικρό φαρμάκι.» 
'Ακολουθεί elç αλλην μελψδίαν. 
"Ενα μικρό μικρούτσικο, μικρό και χαϊδεμένο, 
μικρό το είχε ή μάννα του, μικρό και δ μπαμπάς του. 
Το έλουζαν, το χτένιζαν και στο σχολειό το στέλναν. 
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* Παιδί μ*, να μάΰ^ς γράμματα, να μά&γ/ς κι αλφαβήτα. 
Τα γράμματα είναι ατό χαρτί κι ο νους σον στα παιχνίδια.» 
Ό δάσκαλος το καρτερεί με μια χρνσή βεργίτσα. 
Βεργίτσα εδώ, βεργίτσα εκεί, βεργίτσα πάει στη βρύα t. 
'Ακολουθεί είς τήν αυτήν προς το πρώτον μέρος μελψ δίαν. 
ΟΙ κοττίτσες σας αβγά γενούνε, 
οι φωλίτσες τονς δεν τα χωρούνε, 
δώστε μας, να τα χαρούμε. 
Τό άσμα τοΰτο λέγεται κατά τήν ήμέραν της εορτής της αναστάσεως τοΰ Λα­
ζάρου. Τά παιδιά άπο δύο δυο μ' ενα καλάθι στολισμένο Ρμέ λουλούδια στό χέρι, 
και κατά προτίμησιν χαμομήλια, περιέρχονται τά σπίτια τραγουδώντας τά ανωτέρω. 
Το πρώτον είναι το τραγούδι, τό άναφερόμενον etc τήν άνάστασιν τοΰ Λαζάρου. Το 
δεύτερον είναι εύχετικόν δια το παιδί της οικογενείας, είς τήν θ ύ ρ α ν της οποίας 
τραγουδοΰν. Τό τρίτον είναι αίτητικόν. Τ ά τραγουδήσαντα παιδιά, δπως και είς τά 
χελιδονίσματα, ζητούν ώς άμοιβήν δια τον κόπον των αβγά. 
Σημειώσεις είς τα ανωτέρω άσματα 
Ή συλλογή τών ανωτέρω ά
σ
Μ·άτων οφείλεται, ή μεν των τοΰ Λεχόβου εις τον 
μ α θ η τ ή ν μου Θεοφάνη Κόττην, ή δε τών τοΰ "Αργούς Όρεστικοΰ etc τον επίσης μα­
θ η τ ή ν μου Δημοσθένη Κεπαπτσόγλου. Έ κ τούτων ελάχιστα, κ α θ ' δσον γνωρίζω, γί­
νονται τό πρώτον γνωστά. Τά πλείστα είναι ενδιαφέρουσαι παραλλαγαί έκδεδομένων. 
Λ ε χ ό β ο υ 
Τά ύπ' άρ. 1 και 2 τοΰ Λεχόβου, είναι άσματα τοΰ Μακεδόνικου αγώνος, δστις 
λόγω της φύσεως αύτοΰ ομοιάζων προς τους παλαιούς αγώνας τών κλεφτών και 
τών άρματωλών και τους αγώνας τοΰ 1821 ήδύνατο να δώση και έδωσε πράγματι 
άφορμήν εις τήν ποίησιν δημωδών ^.σμάτων, έξυμνούντων τους επί κεφαλής τών 
αγωνιστών καπετάνιους. Δυστυχώς τοιαύτα πολύ ολίγα γνωστά. Καθ·' δσον ενθυμού­
μαι, μικρά συλλογή αυτών έδημοσιεύθη είς τάς κατά τήν περίοδον τοΰ Μακεδόνι­
κου αγώνος έκδιδομένας εβδομαδιαίας έθνικάς εφημερίδας, 'Αγώνα ή Πύρρον, τάς 
οποίας δυστυχώς δεν εχω προχείρους εν Θεσσαλονίκη. Καλόν θ ά ήτο, εφ' δσον εί­
ναι καιρός, να περισυλλεχθώσι ύπό τών κατά τόπους συλλογέων, ώς ιστορικά λεί­
ψανα έθνικοΰ αγώνος, ó όποιος κατ ' ούίέν υστερεί τών παλαιοτέρων. 
Τό ύπ ' άρ. 1 αναφέρεται είς τον Μακεδόνα όπλαρχηγόν Λούκαν, περί τοΰ 
όποιου ó ασχολούμενος περί τον Μακεδονικόν αγώνα δημοσιογράφος κ. 'Αλέξανδρος 
'Ωρολογάς είχε τήν καλωσύνην να μοΰ παράσχη τάς ακολούθους πληροφορίας. 
Ό Λούκας έγεννήθη εις τό χωρίον Ροδοσίνιτσα, νΰν Μέγαρον, τών Γρεβε­
νών. Ό πατήρ του και ό πάππος του υπήρξαν τουρκομάχοι. Κ α τ ' αρχάς υπηρέτη· 
σεν είς τό σώμα τοΰ 'Αντωνίου Βλαχάκη (Νάκη Λίτσα). Τον Ίούνιον τοΰ 1907 
έκυκλώθη ύπό τοΰ τούρκικου στρατοΰ εις τήν ' Ρ ά χ η ν τοΰ Λεχόβου (ύψ. 1400). Εις 
τήν έπακολουθήσασαν μάχην έφονεύθησαν οι δύο έκ Βλάστης οπλαρχηγοί ' Η λ ί α ς 
Φαρμάκης και Κίτσος 'Αργυράκης, αυτός δέ ó Λούκας έτραυματίσθη σοβαρώς. Ή 
σφαίρα επέρασεν άνωθεν τοΰ άριστεροΰ όφθαλμοΰ και έξήλθεν έκ τοΰ δεζιοΰ ώτός. 
Έ π ί δύο ημέρας εμεινεν επί τόπου αναίσθητος. Κατόπιν πολλών ερευνών άνευρέθη 
κεκαλυμμένος ύπό χωμάτων, τά όποια είχε σωρεύσει περί αυτόν καταρρακτώδης 
βροχή. Μετεφέρθη είς Βογατσικόν, είς τήν οίκίαν τοΰ οπλαρχηγού Ντόγρα, μετά δέ-
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κα δέ ημέρας μετεφέρθη βίς τάς Α θ ή ν α ς κατόπιν πολλών ταλαιπωριών. ΕίσαχθβΙς 
ε'ις τον «Εύαγγβλισμόν» δεν εδέχθη νά ύποστη έγχείρησιν, πράγμα το όποιον συνε-
τέλεσεν εις τήν άπώλειαν του οφθαλμού του. Έ ξ β λ θ ώ ν του νοσοκομείου, έπέστρε-
ψεν είς τήν Μακεδονίαν, δια να συνέχιση τήν δράσίν του. Μετά τήν άνακήρυξιν του 
τουρκικού συντάγματος εγκατέλειψε και πάλιν τήν πατρίδα του, διότι οί Ρουμανί-
ζοντες και οί Τούρκοι ήθελον να τον δολοφονήσουν, όπως έδολοφόνησαν και τον 
εκ Σιατίστης όπλαρχηγόν Περδίκαν. Τό 1912, μετά τήν άπελευθέρωσιν, έπέστρβψεν 
είς τήν πατρίδα του, απέθανε δέ τό 1913 λόγω άναζωπυρήσεως του παλαιού του 
τραύματος. 
Τό δημοσιευόμενον άσμα αναφέρεται είς τάς διαφοράς, τάς οποίας είχεν ού-
τος προς τον εν Μακεδονία πρόεδρον του Κομιτάτου Παπαδήμον Οικονόμου, Ιερέα 
και διδάσκαλον εν Βογατσικώ. Διεξεδίκει ώρισμένον ποσόν χρημάτων, τό όποιον 
ίσχυρίζετο ότι είχεν εξοδεύσει καί τό όποιον δεν άνβγνώριζεν ó Παπαδήμος, ήρ-
νεΐτο δέ να βεβαίωση ó αρχηγός Ζιάκας. Ή διάστασις κατέστη γνωστή είς όλην 
τήν περιφέρειαν, οί δέ Γρεβενιώται θέλοντας να έξυμνήσοτ»ν τον συμπατριώτην των 
εποίησαν τό άσμα. Ε π ε ι δ ή δέ ó Παπαδήμος ήτο είς τήν περιοχήν τό σπουδαιότε-
ρον πρόσωπον του Μακεδόνικου αγώνος και ό,τι καί αν έλεγον δι' αυτόν δεν θ ά 
έγίνετο πιστευτόν, περιωρίσθησαν να ειπούν ότι ή κατηγορία του Λοΰκα ήτο ότι ó 
Λουκάς δέν ήτο Ικανός δι' αρχηγός, αλλ' ότι ήτο κατάλληλος μόνον για κλεψιά και 
για σουβλισμένα αρνάκια. Ή κατηγορία κατά τήν άντίληψιν του ποιήσαντος λαού 
ήτο οξύμωρος, διότι ή Ιδιότης τυΰ κλεφτού π α ρ ' αΰτφ αποτελεί έπαινον καί όχι 
ψόγον' ó καλός δέ κλέφτης είναι καί καλός αρχηγός. 
Ό 'Ωρολογάς μου άνεκοίνωσε καί παραλλαγήν του φσματος, ελάχιστα διαφέ-
ρουσαν της ανωτέρω δημοσιευομένης, τήν οποίαν παραθέτομεν. 
"Ενα πουλάκι λάλησε στο Λέχοβο, στη 'Ράχη. 
Δεν κελαϊδονοε σαν πουλί μηδέ σαν χελιδόνι, 
παρά λαλούσε κ
5
 έλεγε μ' άν&ρώπινη κουβέντα. 
«Καλά 'σαν, Λούκα μ', στα βουνά και στα Καστανοχώρια. 
Τι γύρευες, τι χάλευες στο Λέχοβο, στη 'Ράχη ; 
— ΊΊάηνα για το Μορ'ιχοβο και για την Καρατζόβα, 
γιατί με κατηγόρησαν Ζιάκας και Παπαδήμος. 
Συχνά στελναν τα γράμματα μέσα ατό Προξενείο : 
Α εν κάνει 6 Λούκας γι* αρχηγός, μήτε για καπετάνιος, 
μον κάν' 6 Λούκας για κλεψιά, γι' αρνάκια σουβλισμένα*. 
Τό υ π ' άρ. 2 αναφέρεται ε'ις τον Κρήτα άγοινιστήν Γεώργιον Βολάνην. Ούτος 
κατήγετο εκ της παλαιάς κρητικής οικογενείας Βολάνη, ήτις εδωσεν είς τους ελληνι­
κούς εθνικούς αγώνας πολλούς άγωνιστάς.
1
 Κατά τάς πληροφορίας, ας μοι παρέσχεν 
ό 'Αλέξανδρος Ωρολογάς, ούτος άνήκεν αρχικώς εϊς τό σώμα του Παύλου Μελά. Συλ­
ληφθείς μετά τον εν Στατίστη θ ά ν α τ ο ν τούτου, ώδηγειτο είς τό Μοναστήριον, κα-
τώρθωσεν όμως, μολονότι βαρέως ασθενών, να διαφύγχ]. "Εκτοτε συνέχισε τον 
αγώνα επί κεφαλής Ιδίου σώματος, έδωσε δέ πολυάριθμους μάχας κατά Βουλγάρων 
καί Τούρκων. Τό άσμα αναφέρεται είς τήν γνωστήν μάχην του Στρεμπένου, ήτις 
έγένετο κατά τήν 28ην Μαΐου 1906 είς τήν τοποθεσίαν «Του Βασίλη τό χωράφι», 
κειμένην μεταξύ Λεχόβου καί Στρεμπένου. Ό Βολάνης, κυκλωθείς ύπό τεσσάρων 
ταγμάτων τουρκικού στρατού, μετά όκτάωρον σφοδράν μάχην, κ α θ ' ην έπεσαν πο-
1
 Περί αΌτης βλέπε Μενάλην Έλληνικήν Έγχχικλοπαΐ-δεΙαν έν λ. Β ο λ ά ν η ς . 
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λυάριθμοι Τούρκοι, κατώρθωσε να διαφυγή, άπολέσας εκ των ιδίων δέκα τρεις νε­
κρούς και τεσσάρας αιχμαλώτους. Ή μάχη εγένετο περίφημος μεταξύ νών αγωνι­
στών του Μακεδόνικου αγώνος λόγω του επιδειχθέντος ηρωισμού τών ανδρών και 
της δεξιότητος του αρχηγοί), οσάκις δ ' έγίνετο λόγος περί αυτής μεταξύ τών αγω­
νιστών ηΰχοντο ούτοι «και στα δικά μας». Ό αναφερόμενος εν τω ςίσματι Μπάρ­
μπας 'Ανδρέας ήτο Κρής οπλαρχηγός ηλικιωμένος, πολέμων υπό τάς διαταγάς του 
Βολάνη. Ούτος, μη δυνάμενος να φύγη μετά τών άλλων, παρέμεινεν εις το πεδίον 
της μάχης κεκρυμμένος έξηπλωμένος μετά του δπλου του, κατώρθωσε δέ εν τέλει 
να διαφυγή, επελθούσης της νυκτός Τους νεκρούς "Ελληνας οί Τούρκοι έρριψαν 
δλους μαζί είς ενα λάκκον, δπως αναφέρει και τό άσμα. ΟΙ ύπολειφθέντες άνδρες 
του σώματος και οί πέριξ χωρικοί βαρέως εφερον τό ότι οί νεκροί δεν ετυχον της 
προσηκούσης ταφής. Ό Βολάνης έξηκολού^ησε τον αγώνα μέχρι τέλους. 'Αποσυρ­
θείς είς τήν Κρήτην μετά την άπελευθέρωσιν έζησε μέχρι του 1943, οπότε έδολο-
φονήθη π ι θ α ν ώ τ α τ α υπό τών κομμουνιστών, διότι προσεπάθει όπως ó άγων τής 
αντιστάσεως όργανωθή ύπό εθνικόφρονα ήγεσίαν 
3. Παραλλαγάς βλ. Ε ύ. Σ τ. Τ ζ ι ά τ ζ ι ο υ, Τραγούδια Σαρακατσανέων 
σ. 52, άρ. 128. Πρβλ. και Λαογραφία, τ. Θ', σ. 163, άρ. 30. 
4. Τό άσμα είναι απόσπασμα μακροτέρου ςίσματος τής πέρδικας και του κυ­
νηγού (Μια πέρδικα κανκήστηκε ο' 'Ανατολή και Δνοι \ πώς δεν εϋρέ&η κυνηγός, για 
να τήν κυνηγήσω). Παραλλαγάς βλ. Πλάτων, τ. Ε', σ. 160. Ζωγράφειος Ά γ ω ν , τ. 
Β', σ. 72, άρ. 5. Γ. Π α χ τ ί κ ο υ, 260 δημώδη ελληνικά φσματα, άρ. ΙΟδ. 
5. Παραλλαγάς βλ. Πανδώρα, τ. ΙΓ", σ. 368, άρ. 57. Κ α ν ε λ λ ά κ η , Χια-
κά ανάλεκτα, σ. 86, άρ. 70. Η . Ρ e r π ο t, R a p p o r t s u r u n e miss ion scienti f ique 
e n T u r q u i e . P a r i s 1903 ( = N o u v e l l e s A r c h i v e s d e s miss ions scienti f iques, τ. 
XI) σ. 170, άρ. 42. Ζωγράφειος Ά γ ω ν , τ. Α', σ. 87, άρ. 58. Π α χ τ ί κ ο υ, άρ. 102. 
6. Παραλλαγάς βλ. Λαογραφία, τ. Δ', σ. 109, άρ. 62. 
7. Τό άσμα φαίνεται τοπικής προελεύσεως, του οποίου δέν γνωρίζω παραλ­
λαγάς. 
8. Παραλλαγάς βλ. Π ο λ ί τ ο υ , Έ κ λ ο γ α ί , άρ. 109. Λαογραφία, τ. Ε', σ. 106 
άρ. 93. τ. I B ' , σ. 370, άρ. 47. 
9. Γνωστόν άσμα, άδόμενον συνήθως κατά τους γάμους. Παραλλαγάς εξ Α ρ ­
γούς Όρεστικοΰ βλ. άν. σ. 325 και κατωτέρω σ. 415, άρ. 2. Βλ. και Μακεδόνικα, 
τ. Β', σ. 462, άρ. 3. Ζωγράφειος Ά γ ω ν , τ. Α', σ. 164, άρ. 304. Ελληνισμός, τ. ΙΔ ' , 
σ. 509, 42. 
" Α ρ γ ο ύ ς ' Ο ρ ε σ τ ι κ ο ΰ 
1. Τό άσμα αδεται κατά τους αρραβώνας. Παραλλαγάς βλ. Λ ε λ έ κ ο υ, 
Έ π ι δ ό ρ π ι ο ν σ. 95. Β. Κ υ π α ρ ί σ σ η, Τραγούδια Χαλκιδικής, σ. 29, άρ. 103. 
2. Βλ. τό ανωτέρω εκ Λεχόβου άρ. 9. 
3. Παραλλαγάς βλ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ, Συλλογή δημωδών ασμάτων ' Η ­
πείρου, σ. 177, άρ. 272. Ελληνισμός, τ. ΙΔ', σ. 252, άρ. 16. 
4. Παραλλαγάς βλ. Λαογραφία, Δ', σ. 161, άρ. 40. Ελληνισμός, τ. ΙΔ', σ. 
253, άρ. 20. Δελτίον 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τ. Ç', σ. 
274, άρ. 29. 
5. Τό τραγούδι αναφέρεται π ι θ α ν ώ ς etc φονευθέντα κλέφτην Σαμαρινιώτην. 
Μου είναι άγνωστον άλλαχόθεν. 
6. Παραλλαγή του γνωστού φσματος τής λεηλασίας τής Λεπενοΰς υπό τών 
κλεφτών, ανήκοντος εις τον κύκλον τών ασμάτων τοΰ Κατσαντώνη. Παραλλαγάς βλ. 
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Ί α τ ρ ί δ ο υ. Συλλογή δημοτικών 4σμάτων παλαιών καΐ νέων, σ. 92 ( = O t κ ό­
ν ο μ ί δ ο υ, Τραγούδια του 'Ολύμπου, σ. 106, άρ. 43). C. F. A b b o t t , Songs of 
modern Greece, σ. 74. Μ έ λ π ω ς Ο. Μ ε ρ λ ι έ, Τραγούδια της Ρούμελης, σ. 15. 
Ή παραλλαγή αποτελεί ενδιαφέρον παράδειγμα προσαρμογής παλαιοτέρων ασμάτων 
είς νεώτερα παρόμοια περιστατικά. Πρβλ. και Λαογραφία, τ. Ε', σ. 76, άρ. 50 καΐ 51. 
7. Παραλλαγή του γνωστού διηγηματικοΰ άσματος «Ή μάννα ή φόνισσα>. 
Βλ. Π ο λ ί τ ο υ , Έκλογαί, άρ. 91. 
8. Τοπικόν συγκρότημ« εκ διαφόρων διστίχων. Το γύρισμα κοινότατον. 
9. Παραλλαγή γνωστού ςίσματος, ευρέως διαδεδομένου. Παραλλαγάς βλ. Μ α­
ν ο ύ σ ο υ, Τραγούδια εθνικά, σ. 196. Ρ a s s o w, άρ. 460. Ζωγράφειος Άγων, τ. 
Α', σ. 70, άρ. 8. ' Α ρ χ ε λ ά ο υ , Σινασός, σ. 170, άρ. 11. Π α χ τ ί κ ο υ, άρ. 139. 
Μουσική, τ. Γ', σ. 79, 83,149. Σ κ ó κ ο υ, Ήμερολόγιον 1836. Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, 
τ. Α', σ. 91, άρ. 26. Τ ζ ι ά τ ζ ι ο υ , Τραγούδια Σαρακατσανέων, σ. 75, άρ. 185. Ή 
παραλλαγή είναι αξία προσοχής, διότι προσηρμόσθη λόγω πιθανώς τοπικού επει­
σοδίου είς Τούρκους, ενώ κατά το πλείστον είς τάς λοιπάς παραλλαγάς ό σύζυγος 
καί φονεύς είναι "Ελλην (Μανώλης), ó δ' εραστής Γενίτσαρος. 
10. Παραλλαγάς βλ. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου, σ. 89, άρ. 
13. Π α π α ζ α φ ε ι ρ ο π ο ύ λ ο υ , Περισυναγωγή, σ. 111, άρ. 76. Π α χ τ ί κ ο υ, 
άρ. 186 καί 204. Λαογραφία, τ. ΙΑ', σ. 171, άρ. 26. 201, άρ. 15. 
11. Το άσμα ςίδεται υπό πολλάς μορφάς καί παραλλαγάς. Σημειώνομεν προ-
χείρως τάς ακολούθους. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ , σ. 123, άρ. 155. 124, άρ. 156. Χ α-
σ ι ώ τ ο υ, "Ασματα, σ. 35, άρ. 3. 38, άρ. 7. 39, άρ. 8. 1C5, άρ. 13. Ρ a s s o w, 
άρ. 304α. Λ ε λ έ κ ο υ, 'Ανθολογία 1868, σ. 11, άρ. 4. 13, άρ. 5. — Έπιδόρπιον, 
σ. 13. ' Α ρ χ ε λ ά ο υ , Σινασός, σ. 189. Ά σ ω π ί ο υ, Άττικόν ήμερολόγιον 1889, 
σ. 174, άρ. 9. Έβδομάς, τ. Α', σ. 40. Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλο­
λογικός Σύλλογος, τ. Η', σ. 402. Θ', σ. 342. Ζωγράφειος Άγων, τ. Α', σ. 6, άρ. βΐ. 
6-7, άρ. β2. 99, άρ. 100. 185, άρ. 16. Κ α ν ε λ λ ά κ η , Χιακά ανάλεκτα σ. 374, 
άρ. 111. Φ α'ρ[ασ ο π ο ύ λ ο υ, Τα Σύλατα, σ. 42. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ, Κυπριακά, 
τ. Β', σ. 82, άρ. 27. Λ ο υ λ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ανέκδοτος συλλογή, σ. 194. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 
ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ!. 
1. Μετά το φαγητό ξένος ή συγγενής καλεσμένος στή φιλιά δέν πρέπει να 
τινάζη καί να διπλώνη τήν πετσέτα τοΰ φαγητού, γιατί διώχνει τις προξενιές. 
2. Μετά το φαγητό δέν κάνει να σκουπίζης τα χέρια τρίβοντας τό 'να με τ'άλλο, 
γιατί αυτό διώχνει το μπερεκέτι καί φέρνει φτώχεια. 
3. Δέν κάνει να χύνης ακάθαρτο νερό άπό λούσιμο τή νύχτα, γιατί μπορεί να 
πάθ-ης με/άλο κακό, βουβαμάρα, στράβωμα τοΰ στόματος. Κι αυτό, γιατί γυρνούν 
τή νύχτα οί νεράιδες καί καθώς ρίχνεις τό ακάθαρτο νερό τις λερώνεις. 
4. Δέν κάνει να κατουράς νύχτα καταμεσής τοΰ δρόμου καί περπατώντας, 
γιατί σ' εκδικιέται ó διάβολος, πού λερώνεις το τραπέζι του. 
5. Νά μή κλειδώνης κλειδαριά, δταν δέν είναι να κλείδωσες πόρτα, γιατί 
κλειδώνεις τήν τύχη τοΰ σπιτιοΰ. 
6. Δέν κάνει νά δάνειζες ξεΐδι τή νύχτα. Κι αν είναι ανάγκη, μονάχα σαν 
ρίξης μέσα κάρβουνο. 
7. Νά μή σφυρίζης τή νύχτα στό σπίτι μέσα, γιατί μαζεύονται οί διάβολοι. 
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